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陳 威瑨（CHEN Wei-Chin）＊ 
 
1.研究者如何逾越二十世紀的框架？——地域與人 
    關於東亞人文社會研究學者在當前的任務，也就是應該以地域與人，而非從國家與民族
的角度出發來思考的問題，我認為這個問題意識呼應了東亞目前在「和解共生」方面的重重
困難。這種困難的形成，可以追溯到中國古代的「天下」帝國體制以及西方現代化的影響。 
























    以上從東亞地域的視角來稍微探討國際間在和解共生上有哪些歷史背景造成的困難。至
於各國內部的困難，例如日本內部左翼與右翼的爭執，以及中華民國政權在流亡至台灣的前
                                                   





























































  因為篇幅關係，只能先這樣簡單表達自己的想法。請其他討論者多多指教。 
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